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1. 所属構成員等
教 授 筒井健夫
講 師 肖　黎, 鳥居大祐
助 教 深田哲也
客 員 教 授 石川祥一, 本田　健, 福田真也
非常勤講師 折笠博之, 笠島生也, 小林輝生, 八木英一, 熊倉伸一, 金井友起子, 三橋昭子, 岩
﨑直弥, 熊田光利, 稲葉智弘, 石川葉仁
2. 研究テーマ
1) 口腔内幹細胞の機能解析  Functional analysis of oral stem cells.
2) 歯・歯髄の再生技術開発  Development of the methods of regeneration of 
teeth and dental pulps.









2) 肖　黎，筒井健夫: 国際誌Cells (IF: 4.366) の客員主催者としてSpecial Issue











1) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2017
～2021年度, 新規マーカー解析による前駆細胞の機能に着目した歯髄再生メカニズ 
ムの解明, 小林朋子(代表), 那須優則，筒井健夫(分担), 4,680,000円, 2020年度, 
492,855円
2) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2018
～2020年度, Crouzon症候群におけるゲノム編集を用いた遺伝子変異修復と新規治
療用薬剤選出, 鳥居大祐(代表), 筒井健夫，堀江哲郎，小林朋子(分担), 
4,420,000円, 2020年度, 2,080,000円
3) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2019
～2022年度, 量子ビーム架橋技術を用いたコラーゲンゲルにおけるヒト歯髄幹細胞 
の幹細胞特性の解明, 筒井健夫(代表), 小林朋子，田口光正，大山智子(分担), 
4,290,000円, 2020年度, 520,000円
4) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 若手研究（B）, (継続), 2019
～2022年度, 歯髄内ユージノール結合タンパク質の検索とその機能解析, 深田哲也
(代表), 4,160,000円, 2020年度, 910,000円
5) 京都大学霊長類研究所, 共同利用・共同研究, (新規), 2020年度, 再生医療応用の
ためマカク乳歯歯髄幹細胞の細胞特性解析, 筒井健夫(代表), 鳥居大祐, 深田哲
也, 那須優則, 小林朋子(分担), 14,800円, 2020年度, 14,800円
6) 中国東阿阿膠股份有限公司研究費, (新規), 2020年9月1日～2021年11月30日, 阿膠
原料におけるバイオロジカルエフェクトの研究開発（阿膠における皮膚バイア機能
の向上作用，および低酸素による皮膚創傷治癒の遅延と神経組織障害に対する防御




1. 筒井健夫 (分担執筆) : 細胞培養基盤技術コースI　実習手順書（受講生用）, 
103-130, 細胞培養　実習テキスト, 2, じほう, 東京, 2020, ISBN 978-4-8407-
5292-3.
B. 原著
1) *Xiao L, Liao F, Fan Y, Miwa N: Enzyme-digested Colla Corii Asini (E'jiao) 
accelerates wound healing and prevents ultraviolet A-induced collagen 
synthesis decline and wrinkle formation in three-dimensional skin 
equivalents, ☆◎Human Cell, 2020; 33 (4): 1056-1067, doi: 10.1007/s13577-
020-00405-y.
2) *Xiao L, Sakagami H, Miwa N: A New Method for Testing Filtration 
Efficiency of Mask Materials Under Sneeze-like Pressure, ☆◎In vivo, 
2020; 34(3 Suppl): 1637-1644, doi: 10.21873/invivo.11955.
3) *Xiao L, Liao F, Ide R, Horie T, Fan Y, Saiki C, Miwa N(th) (7 authors): 
Enzyme-digested Colla Corii Asini (E'jiao) prevents hydrogen peroxide-
induced cell death and accelerates amyloid beta clearance in neuronal-like 
PC12 cells, ☆◎Neural Regeneration Research, 2020; 15 (12): 2270-2272, 
doi: 10.4103/1673-5374.285000.
4) *Xiao L, Miwa N: Hydrogen Nano-Bubble Water Suppresses ROS Generation, 
Adipogenesis, and Interleukin-6 Secretion in Hydrogen-Peroxide- or PMA-
Stimulated Adipocytes and Three-Dimensional Subcutaneous Adipose 
Equivalents., ☆◎Cells, 2021; 10 (3): 626-626, doi: 
10.3390/cells10030626.
5) *Xiao L, Mochizuki M, Nakahara T, Miwa N: Hydrogen-Generating Silica 
Material Prevents UVA-Ray-Induced Cellular Oxidative Stress, Cell Death, 
Collagen Loss and Melanogenesis in Human Cells and 3D Skin Equivalents, ☆
◎Antioxidants, 2021; 10 (1): 76-76, doi: 10.3390/antiox10010076.
6) Torii D, Kobayashi T, Horie T, *Tsutsui TW: Characterization of dental 
pulp stem cells isolated from a patient diagnosed with Crouzon syndrome, 
☆◎Journal of Cellular Physiology, 2021; 236 (7): 5317-5324, doi: 
10.1002/jcp.30241.
C. 総説・解説
1) *筒井健夫: 歯科医療に必要な漢方薬の知識, ○歯科薬物療法, 2020; 39(3): 167-
169.
2) *Xiao L, Sakagami H, Miwa N: ACE2: The key Molecule for Understanding the 
Pathophysiology of Severe and Critical Conditions of COVID-19: Demon or 
Angel?, ☆◎Viruses, 2020; 12(5): 491-491.
3) *肖　黎: Healthy immune system: the power to fight COVID-19, ○◇New Food 
Industry, 2020; 62(10): 707-708.
4) *肖　黎: 手作りマスク安全なの？マスク用生地のフィルター性能簡易測定法の開
発, ○◇New Food Industry, 2020; 62(6）: 412-414.
5) *肖　黎: Stress from the new coronal virus and my fun research life, ○◇
New Food Industry, 2020; 62(6）: 443-444.
6) *肖　黎: 新型コロナウイルス感染症に対する最新知見と有効な漢方薬, ○◇New 
Food Industry, 2020; 62(3）: 181-184.
7) *肖　黎: COVID-19ストレスで湧いた研究情熱〜感染メカニズム解明とマスク評価
法への異分野研究者の挑戦〜.日本歯科大学校友会・歯学会会報, 2021; 46(3): 
10-13.
8) *肖　黎: Weapons for fighting COVID-19 ----Evidence shows us how useful 
masks are, ○◇New Food Industry, 2021; 63(1): 69-71.
D. 報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
1) 筒井健夫, 鳥居大祐, 深田哲也: 再生医療応用のためのマカク乳歯歯髄幹細胞の細
胞特性解析.霊長類研究所年報, 2020; 50: 117-118.
2) 那須優則, 小林朋子, 三橋扶佐子, 戸円智幸, 鳥居大祐, 深田哲也, 筒井健夫
(8th) (8 authors): 「研究力増進プログラム　－細胞培養基礎実習－」の報告.日




1) 筒井健夫. 歯科大学における漢方医学教育の実際. 歯科薬物療法, 2020; 39(2): 
34.






1) 肖　黎: 口腔衛生と水素水, ドレスイン社（日本）と瑞奇寧社（中国）が共同開催
したOn line市民講座, 招待講演, On line (2020年4月23日).
2) 筒井健夫: 歯科大学における漢方医学教育の実際, 第40回日本歯科薬物療法学会学
術大会, 教育シンポジウム, 鶴見大学（インターネット学術大会） (2020年6月27
日〜7月26日).
3) 肖　黎: 老化，免疫力と水素水, ドレスイン社（日本）と瑞奇寧社（中国）が共同
開催したOn line市民講座, 招待講演, On line (2020年9月9日).
4) 筒井健夫: 再生医療の基礎知識〜再生医療はどんな医療〜, 公益財団法人　文京ア
カデミー, アカデミア講座, 文京区シビックセンター (2020年10月7日).
5) 筒井健夫: 再生医療の基礎知識〜再生医療で使われる細胞とは〜, 公益財団法人　
文京アカデミー, アカデミア講座, 文京区シビックセンター (2020年10月21日).
6) 筒井健夫: 再生医療の基礎知識〜幹細胞はどんな細胞?〜, 公益財団法人　文京ア
カデミー, アカデミア講座, 文京区シビックセンター (2020年11月11日).
7) 筒井健夫: 再生医療の基礎知識〜再生医療のこれから〜, 公益財団法人　文京アカ




1) 筒井健夫，肖　黎，鳥居大祐，深田哲也: 薬理学実習書改訂39版, 日本歯科大学生
命歯学部薬理学講座, 一世印刷, 東京, 2020,
